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ABSTRAK
Pendidikan semakin berubah mengikut arus kemajuan teknologi
dan globalisasi. Sehubungan dengan itu, perubahan dunia telah
mencetuskan pelbagai cabaran dan komplel<siti dalam mengurus
clan memimpin sekolah. Maka, kajian ini cuba meninjau tahap
kemahiran konseptttal dalam penetapan visi, misi dan kemahiran
kreativiti pengetua dan guru besar novis dalam memimpin
sekolah. Soal selidik merupakan instrumen Lttama dalam kajian
iri clan data telah dianalisis dengan mengunakan kaedah analisis
tleskriptif, inferensi iaitu analisis MANOT/A dan analisis Model
Persamaan Strttktural (SEM). Dapatan kajian menunjukkan
pengelua dan guru besar novis mempunyai tahap konseptual
dolom kemahiran penetapan visi dan misi pada tahap yang
sengat tinggi. Manakala tahap kemahiran kreativiti hanya pada
tahap tinggi sahaja. Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan
vang signifikan tahap kemahiran penetapan visi dan misi serta
h"eativiti berdasarkan latihan projesional. Sebaliknya, tidak
terdapat perbezaan yang signifikan kemahiran penetapan visi,
nisi dan kreativiti berdasarkan jantina. Kajian juga menunjukkan
terdapat hubungan yang positiflatihan profesional terhadap tahap
kemahiran konseptuol pengetua dan guru besar novis. Implikasi
kajian menunjttkkan latihan profesional mempengaruhi tahap
kentahiran kctnseptual dalam penetapan visi, ntisi dan krcativiti
pengetua dan guru besar novis dslam memimpin sekolah.
Justent, latihan yang holisitik amat penting dalam melahirkan
pemimpin sekolah yang mempunyai matlarnat dan hala tuju yang
,ielas, kreatif, inovatif dcm berdaya saing dalam menghadapi






,UNNTT PENCI'RUSAN D]IN I(EPIMP]INIIT PEIVDIDII'AIT
PENGENALAN
Pada masa kini pendidikan berhadapan dengan cabaran vang hebatekoran daripada perubahan *"kd;;;riJrij' rrffr::"i, langsungmemberi impak kepada dunia penJ;;i". Gundry (2008) dan Meher(2008) menvatakan pada muiak:hir ini pendidikan rebii signifikanberdepan dengan persaingan grouailsari, inorrasi Jun't.t orogi yangmenuntut kepada transformasi. Ferkembangan pendidikan masa kini jugabanyak memberi tefana: ken*r;;;;;i; sekohh ;;;k ,nlrirgrutt unpengetahuan dan kemahiran oauL *"*irrpin *t"rrrr.-u"riunouogt u,pemimpin sekolah adarah r-.*""gki; L.pua, kecemerrangan institusipendidikan negara (Cheng, 2005).
Kejayaan sesebuah sekorah bergantung k-epada pengefua dan guru besarvang menerajuinva (Gorton & snow a"" zooi; rffiffi r;l'sl.giournni(2001) menyatakan p:lgetul dan guru besar merupakan penentu utama(s tranges t de terminant) Uugi t.U.rt""runa'n sesebuah sekolah. ManakalaShahril Marzuki O}}l).prf: U",p.riaiat Uuharo,a pengetua dan gurubesar yang menentukan 
larurr,u"r!r'rri" sesebuah seko'ian. oreh yangdemikian' pengetua dan guru besai adaiah individu yang mewarnai danmencorakkan masa depan sesebuah rJ"irr,.
Kecemerlangan sekolahl"lgulgn* kepada pexgerua atau guru besar yangmenerajuinva (Bush a n9u 2008j. d;;" ini tunturan globarisasi dancabaran masa kini memerlukan p";g;;; l"n guru besar ying memimpinsekolah dengan berkesan' relryuun olan t.i".t.rurun kepimpinan sekorahjuga terletak kepada uturrtuUitiil' il;;;
9&*',"n"n*f*r,"r,*;,v",el;;A;.lT.[.Tff ?iXfi 




L;';ln rni bert,juan untuk meninjau tahap kemahiran konseptuar dalam:':*{ui k*mahiran penetapan visi, misi d'an kemahiran t .itiriti yurg;;::::*liesn oleh pengetua dan guru besar novis di Malaysia. Kajian ini.';gx 'ruba meiihat perbezaan tulr*p t"*ur,i.un p"n.,ufuilJri, *iri au,*r,xrehi:-an kreativiti *l?* kalangan pengetua dan guru besar novis**r*asirkan I atihan profesi onar aun iuntinu. serain *"; ur[ *unuiubungan'r*::l*:: pr"ofesional yang dihadiri te;hadap tahap kemahiran konsepruar.
,PTRSOALAN KAJIAN
'{pakah tahap kemahiran konseptuar dalam penetapan visi, misi dankemahiran kreativiti bagi pengeiua dan go* U.ru. novis?Ailakah terdapat perbezaan yang ,i"grint*n skor min tahap
:***tr?l konseprual dalam pln.Iupurr"uisi, misi dan kemahirankr:ati'iti bagi pengetua dan guru besu. ,orrs berdasarkan ratihanpr*fbsional dan jantina?
:-""'lul manakah terdapat hubungan langsung yang signifikan ratihanpro fe s i o na I terhad ap kemah iran*korr"p"tuu ti






Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahapkemahiran konseptual dalam p"rJtupJ, ,i.i, *iri dan kemahirankreati'iti bagi pengetua dan guru b"ru. roui. berdasarkan latihanprolbsional dan jantina.
ridak terdapat hubungan positif signifikan ratihan profesional
ierhadap kemahiran konseptual.
LqJIA\ LITERATUR
;"*Eeniran konsepfual merupakan elemen_ utama kepada pemimpini*:iii;:ri*h :-rntuk terus kekal restari daram memimpin ,"toiut, rit, (rg74):cri:r*kan kemahiran konseptual adalah keborehan p;;.;; merihat
IURTTE  PgN6gIRt,Sf,N DIN I(ISU}IPINTN PENDIDIISX
organisasi secara
5;il,1 
i,1, il;ff i1:*f -iffi 
"!'j$,:i *ff Hilf t3;[x;Manakala Fullan 
\2007)prf" ,r"rvri.kan bahawa *.r.o-rlig pemimpinperlu mempunyai pengetahuan, teuorerran o?, *.*rdii fr"*p"ngu*r,rorang bawanu'ulTl-oerkongsi ui.ia"l hala ruju organisasi. Bagi Lyonsdan Jirasinghe (2005). grl",. n.*i;;,, yang mempunyai kemahirankonseptuar mempunyai teuotetran--ul*r. u..nkir sicara abstrak danmelihat dengan rebih menv"tun t ulrbandlng ;il# 'o,"n ,un*demikian, pemimpin yung ;;;;yui t".rt*, toir.ptuul yang tinggitidak melihat halangan untuk te;s iekal ber.laya dan cemerlang.
Menurut Megginson (19g3), pemimpin yang mempunyaikemahiran konseptual 
. 
*.rpunyri "keboleha, ,;;; menganalisis,menginterpretasikan maklumai a"ripro" pelbagai sumber dan bertindakselangkah ke hadapan. 
,s"gi I"rr;;ilril ou, Irby (2006) puta, pengeruayang mempunyai kemahiran konseptual dapat membuat keputusan yangtepat, proaktif, berkebor*tran m"muiar r.*ri",r* ;ffiil:ilng merihatkepada perspektif yang lebih tuu.. f,irt.* p:ng:1ua yang mempunyai
[.#;[tr,fffi.,r",ff1Jf,e ,l,ssi,"*"ilpunyui rnisi dan vli yang jeras,
Khadijah (2000) menyatakan sekorah memerrukan_ pemimpin konsepruaruntuk mendukung misi dan il;;;;*enghadapi 
fJr,tur,un yungsemakin mencabar. Cheung ar. *rlL, (2006) pula mendapati pengerua
F:ri#-#'ff#'*XfmlT"r"' pengetahuan konseptuar
:.,T-"lo:i l;$q,::,,ungui 0.,,* ;::X,|:IH#XTX ffi Tif;novrs untuk berhadapan.Aengan peruUifr* yurg b"git, p"rur..Of"f, yurgdemikian, daram *"1r?]T ;;i 
G;hh'l"ng"ruu arau guru besar pertumempunyai kemahiran konsepfual yungii'ngg,.
Ainon (2003) pula melyatakan tugas utama.pemimpin adarah membawa
t'#?i ffffix#: 
t" *'t* v"ie;#, dl,gun il;ffiasa ayou









EEMAEIRTN KONSEPII'AI, DILTM MENGETI'API CAITNtr!{ PENDIDIKf,I{ MtrSA NIIIII
PENSPEKrT PENCETI'f, DTN GIIRU BESTN T{OVIS DI MAIJIYSIA
B:alam mencetuskan kreativiti, seseorang pemimpin perlu mempunyai
id*e-idea bernas, daya imaginasi yang tinggi, keberanian mengambil
n"ika dan mempunyai sensitiviti yang tinggi (Dewin & Austin, 2008).
i,keatif merupakan nilai tambah yang penting untuk seorang pemimpin
Erembarva perubahan dan inovasi di sekolah. Pengetua dan guru besar
p*'riu menggunakan pelbagai pendekatan dalam mengubah masa depan
s*k*}ah. Oleh itu, pemimpin sekolah perlu mempunyai kreativiti, daya
x;r*ginasi dan berinspirasi tinggi dalam membawa perubahan dan inovasi
,Cilson & Shalley, 2004). Oleh yang demikian, pemimpin sekolah perlu
":erani mencuba, mencetuskan keunikan, kreativiti dan menggalakkan
rercambahan idea-idea dalam melonjakkan kecemerlangan sekolah
r Basadur, 2004; Reave, 2005).
i*rrusnya, kajian Lewis (2006) mendapati latihan yang dihadiri
x;*mpunyai hubungan dengan peningkatan amalan kreativiti di tempat
s*ria. Latihan telah memberi impak dalam menghasilkan pemikiran kreatif
.3mr percambahan idea-idea baru, meningkatkan keyakinan dan seterusnya
mencetuskan inovasi dalam organisasi. Kajian Tomlinson (2002) fuga
mendapati latihan mempunyai hubungan meningkatkan potensi kreativiti
,i:en inovasi seorang pemimpin. Manakala kajian Robinson dan Schroeder
:1it0.1) menunjukkan latihan berjaya membantu pengurus melahirkan
l*ea-idea dalam mengubah sistem organisasi dan membuat keputusan di
i';ar jangkaan.
lresimpulannya, kemahiran konseptual merupakan kebolehan dan
k;mahiran pengetua atau guru besar membuat penilaian, analisis,
prbandingan, penghakiman, ramalan dan proaktif serta berani membuat
p<nibahan dalam menentukan masa depan sekolah dengan meletak visi
,j*n misi yang jelas untuk dicapai. Namun begitu, kejayaan pengetua
rtau guru besar bergantung kepada kemahiran mereka meyakinkan dan
inempengaruhi seluruh warga sekolah untuk bersama-sama mendukung
r rsi dan misi dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Manakala
kreativiti seorang pemimpin boleh diasah dengan latihan yang mantap.
*ieh yang demikian, pengefua dan guru besar yang menguasai kemahiran
k*nseptual yang tinggi mampu melestarikan kejayaan dan kecemerlangan
















IUNNII, PEIIOI'RUSIN DAN TGPIMPINAN PENDIDIIGN
METODOLOGI
Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang meribatkan sampel kajianseramai 329 orang pengetua dan guru u.rul roui, ;""i,k;;';"da tahun2006 hingga 2008 yang terdiri darifrda l.r-6 glung pd;;A 213 gurubesarnovis di sekorah menengah ar"..ro"rr di Malaysia. Daripadajumrahtersebut seramai2lg oral* q.rl*,eJua O* gr* Urrar novis telah-menghadirilatihan profesionar *urukuru iio *rrglasih berum menghadiri latihanprofesional. samper kajian terdiri aar;p?da r74 0rung pengetua dan gurubesar lelaki dan 152 orang p*ng"*l ;un guru besar perempuan. Soalselidik merupakan instrumen utarna daram kajian ini dan soal selidik inirelah dibina sendiri.oreh pengkaji. aruirri. faktor telah dijalankan bagimendapatkan item-item yunf ul*ualiti dan mantap. Analisis faktormenunjukkan hanya lT diterima daripada 23 item yang dibina. 7 itemmeliputi kemahiran,penelapan visi dengan n,ai pekari Alfa cronbach'925' 5 item bagi kemahi*n p.n"tupu"o misi dengan n,ai pekali Alfacronbach '9a2 dan 6 item uugi t"*"f;ran kreativiti dengan nitai pekaliAlfa cronba ch'924 - Analisis 6u,or yu,g dij uruotu, *"nl"upui it"r-rt.,nyang dibina mempunyai n,ai pemberat"fukto. antara.+q0"hi"ggu .soz.Ini membuktikan item-item yang oiuina mempunyai tahapAlfa cronbachmelebihi '7 merupakan ta,ap"keuoi.tf"..uyuun yang tinggi (pa,ant,2007)' Dara terah dianarisis a"ng*-';*nggunakan kaedJh-deskriptifdan inferensi yang meriputi anuilis murtivariat MANovA dan Moder
::::iffi: 
strukturat (sri,al o*g"" p"rlrian spSS u"rrirotianAmos
DAPATAN KAJIAN
Kemahiran konseptuai merihat kepada kemahiran seseorang pemimpindalam menetapkan tra]a yju ,::.d;;rg;nisasi. or.r,, i*,-.?.iapat tigaaspek yang di nilai dalam klmati*, t"^Jpruar iaitu kemahiran penerapanvisi' penetapan misi dan kemahira, r...r,iliri terhadap pengetua dan gurubesar novis' Terdapar tiga persoaran i.u;ir'uugi menjawab dapatan kajian.

















IIEMSIIIR.TN TONSEPTUAII DAI'IM MEITGIITDIPI CAAf,RIN PET{DIDIKT!{ Mtr98, t(INr:
?ERSPEI(TIF PENGEfUI DTl{ GT'RU EESIN, NOVIIT DI M!Tf,Y$T
Jadual l : Analisis Skor Min Dan Sisihan Piawai Tahap Kemahiran
Penetapan Visi, Analisis Misi Dan Kreativiti
Analisis Jadual I menunjukkan pengetua dan guru besar novis mempunyai
kemahiran penetapan visi{min= 4.47, SP: .475) dan kemahiran penetapan
misi (min :4.21, SP = .519) pada tahap yang sangat tinggi. Sebaliknya,
mempunyai tahap kemahiran kreativiti (min : 4.17, SP : .529) pada
tahap yang tinggi sahaja. Ini menunjukkan pengetua dan guru besar novis
mempunyai kemahiran penetapan visi dan misi pada tahap yang sangat
tinggi berbanding kemahiran kreativiti hanya pada tahap yang tinggi
sahaja. Ini menunjukkan pengetua dan guru besar menguasai kemahiran
penetapan visi dan misi tetapi masih kurang cemerlang dalam kemahiran
kreativiti dalam kepimpinan sekolah.
Apakah Terdapat Perbezaan yang Signifikan Skor Min Tahap
Kemahiran Konseptual Dalam Penetapan Visi, Misi dan
Kemahiran Kreativiti bagi Pengetua Dan Guru Besar Novis
Berdasarkan Latihan Profesional dan Jantina?
Hol Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahap
kemahiran konseptual dalam penetapan visi, misi dan kemahiran
kreativiti bagi pengetua dan guru besar novis berdasarkan latihan
profesional dan jantina.
Ho1l Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahap
kemahiran konseptual dalam penetapan visi, misi dan kemahiran
kreativiti bagi pengetua dan guru besar novis berdasarkan latihan
profesional.
Hol2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahap
kemahiran konseptual dalam penetapan visi, misi dan kemahiran





















T'AT{II,PENGI'RIXITN DAII KEPIMPINf,N PENDIDIKEN
Ho13 Tihdak terdapat kesan interaksi yang signifikan antara latihan
profesional dengan jantina berdasarkan kemahiran konseptual
Analisis MANOVA, ujian Box's M (F - 1.553, p: '063) (p > 0'05)' Ini





























Jadual 2 analisis ujian MANOVA menunjukkan terdapat perbezaan
yang signifikan skor min tahap kemahiran konseptual (l': '976, F(3,
IZO):Z.G1O) @:.048)(p< 0.05) dalam penetapan visi, misi dan kemahiran
kreativiti berdasarkan iatihan profesional. Oleh itu, hipotesis Hoit
ditolak, Sebaliknya, tidak terdapatperbezaan yang signifikan skor min
tahap kemahiran konseptual (1.: .988, F(3, 320):1'335) (p='263) (p>
0.05) dalam penetapan visi, misi dan kemahiran kreativiti berdasarkan
jantina, maka hipotesis Holz diterima. Analisis ujian MANOVA juga
menunjukkan tidak terdapat kesan interaksi yang signifikan aotaru latihan
profesi,onal dan jantina terhadap kemahiran konseptual ()": .982, F(3,
320)=1.9731(p:.118) (p> 0.05) dalam penetapan visi, misi dan kreativiti
bagi pengetua dan guru besar novis, maka hipotesis Holr diterima'
Lanjutan daripada ujian MANOVA, ujian kesan dan penyelarasan
Bonfenoni dilakukan untuk melihat perbezaan tahap kemahiran konseptual
dalam penetapan visi, misi dan kemahiran kreativiti berdasarkan latihan
profesional terhadap pengetua dan guru besar. Analisis ujian ANOVA
terganda, kaedah penyelarasan Bonferroni {Bonferroni adiustment)
ffitllErR[.Iv I{oNsEPTUrrr DrrrtrM MElvcrilDtrpr crarRtrN PENDIDTKEN Mtrrir. tGtrIr
PERSPEISIT PETGETUA DTII GT'RII AESEB NOVTS DI MALf,.YSIA,
ir,,x*.i$si1 dengan menetapkan nilai Alfa yang lebih tinggi. Nilai Alfa
*W r,:iehi dengan membahagikan nilai alfa konvesional (p = 0.05) dengan
i,.hrngrc;: pemboleh ubah bersandar dan nilai alfa yang baru adalah p :
,i5 ] = ii.0166.
{.,.,*rr:is ANOVA berganda menunjukkan terdapat perbezaan yang
lls,:::rrlrii.:n skor min tahap kemahiran penetapan visi (F (1, 323) : 17.917,
;'* !.e-dlr ip.0. 0166), tahap kemahiran penetapan misi (F (1, 323) = 7.
sii-. f :.006)(p " 0. 0166) dan kreativiti (F (1,323) : t2J46j,p:.001)
,p' . i"!- *166) berdasarkan latihan profesional. Analisis menunjukkan
';r"xri-i" rirdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran visi, misi dan
-q*::aniran kreativiti berdasarkan jantina. Analisis ANovA berganda juga
**r*:::ixkkan tidak terdapat kesan interaksi antara latihan profesional dan
:rifrr":ilg L,erdasarkan tahap kemahiran penetapan visi. Analisis keseluruhan
::ur:i,',;;:,iukkan latihan profesional mempengaruhi tahap kemahiran
*,. irrru*l dalam penetapan visi, misi dan kreativiti bagi pengetua dan
,pl.i:; l€s&I novis.
**$.*mh manakah terdapat hubungan positif yang signifikan
&xsifu*s profesional terhadap kemahiran konseptual?
r;r,:l Tidak terdapat hubungan positif yang signifikan
profesional terhadap kemahiran konseptual
latihan
4;ffi.1:i1s persamaan struktural rnodel (sEM) digunakan bagi melihat
r**i*;:Fgn latihan profesional terhadap tahap kemahiran konseptual
,;:rr;dcp': pengetua dan guru besar novis. Analisis model persamaan
.m**ral model latihan profesional menunjukkan bahawa tidak terdapat
ax',*pedsnan yang baik terhadap data kajian seperti dalarn Rajah 1, di
::,;im;i ululeks penilaian model kesepadanan tidak memenuhi kriteria yang
;::**xpkar:. oleh yang demikian, modelpersamaan latihan profesional perlu
s:$€flak remula mengikut indeks model modifikasi (Kline 2005). Analisis
*l*}*l semak semula mengikut indeks model modifikasi mencadangkan







JURNA& PENGURUS.EN DAN I{EPIMPII'NN PENDTDTKAN
Rajah : Model Asal Model Persamaan Struktural Latihan Profesional
Bagi Kemahiran Konseptual
Model persamaan struktural latihan profesional telah disemak semula
mengikut Modification Indices (MI). Analisis menunjukkan model
persamaan struktural semak semula latihan profesional satu faktor
mempunyai kesepadanan dengan data kajian seperti ditunjukkan dalam
Rajah 2. Manakala perbandingan indeks penilaian kesepadanan model
asal dan model semak semula dijelaskan dalam Jadual 3.
Jadual 3 : Perbandingan Analisis Penilaian Indeks Kesepadanan Model
Asal Dan Model Persamaan Struktural Semak Semula Latihan
Profesional
Signifikan 1p = 0.05)
Jadual 3 menunjukkan perbandingan penilaian kesepadanan moder
asal dan rnodel semak semula persamaan struktural latihan profesional.


































rEMfirrnaN (oItIsEPTIIrrr Dr&f,M MElIctlADrpr crBra,Ilt pENDTDTIUN MfSr, r.,*,:
PERSPEICTIr PENGEN'A D;!I OURU AESf,R rOVTS DI rr[II.EYSIf,
Rajah 2 : Model Persamaan strukturar Semak Semura Latihan
Profesional Satu Faktor
kesepadanan yang baik apabila CMIN, GFF, TLI, NFI, CFi yang diuji
tidak memenuhi ukuran nilai sepadan. Analisis model s-pvt tetatr
disemak semula mengikut indeks modifikasi yang dicadangkan. Analisis
nilai-nilai indeks penilaian model semak semula latihan prifesional satu
faktor menunjukkan terdapat kesepadanan dengan nilai darjah kebebasan
[,r 
: - 98.1 lr : - 96.1,(df :48) p: 0.00 <.05], nilai CMI]ri : 3.tZ adalah
lebih dari kosong dan kurang daripada tiga, nilai 'Goodness of Fitness
htdex'(GFI) : .928, nilai 'Normecl Fit Index' (Nf,t) : .g4Z,nilai,Tucker_
Lewis Index'(TLII : .945, nilai'comparative Fit Index'(cFt; =.969
dan'Root Mean Square of Error Appoximation,(RMSEA) : .0g1. Ini
membuktikan indeks penilaian model semak semula persamaan struktural
latihan profesional mempunyai kesepadanan dengan data yang dikaji.












Analisis ujian sEM hubungan latihan profesional terhadap tahap
kemahiran konseptual bagi pengetua dan guru besar novis. Analisis SEM
menunjukkan latihan profesional mempunyai hubungan positif yang
signifi kan (B=. 3 3 0, nisbah kritikal: 4. 5 86, p = . 00< . 05 ) terhadap kemahiran
konseptual, maka hipotesis Ho2 ditolak. Ini bermakna latihan profesional
mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap tahap kemahiran
konseptual bagi pengetua dan guru begar novis. seterusnya, anarisis juga
menunjukkan anggaran parameter bagi pemboleh ubah latihan profesional,
indikator dari dl hingga d9 rnempunyai nilai pemberat."gru.i antara .4g
hingga '85. Manakala anggaran parameter bagi kemahiian konseptuar
indikator penetapan visi, misi dan kreativiti mempunyai nilai pemberat
,UNNAL PENGURUSAN t,dN TEPIMPTNf,I{ PENDIDIBAN
antara '73 hingga .92. Ini menunjukkan analisis SEM juga mengesahkanbahawa indikator-indikator yang diukur merupakan peramar yang baikdan konsisten kepada tahap latiha, prof".ionur ian kemahiran konseptualyang diuji.
PERBINCANGAN
Kajian ini membuktikan pengetua dan guru besar novis mempunyaikemahiran penetapan visi ian"miri ;;o" tahap yang sangar tinggi. Inimenunjukkan pengetua dan guru blra. nooi, mempunyai kemahiranyang sangat tinggi daram penetapan visi dan misi setotatrlrengetuu aunguru besar yang mempunyai kemahiran penetapan visi dan misi akandapat memandu masa depan *"totut t. urah kecemerrangan. Kemahiranpenetapan visi dan_misi merupakan kriteria utama dalam menentukanhala ruju sekolah. Dapatan r":i"r l*-*enunjukkan rerdapat perbezaanyang signifikan tahap kemahiran dalam penetapan visi dan misi pengetuadan guru besar novis berdasarkan--iiitun'pror"*ronui.^'dapatan 
inikonsisten dengan pandargan Hril;;;un Heck e*a4bahawa larihandapat membantu pengefua dan guru"besar membina visi dan misi yangjelas' memangkinkan hara tuju i", *"rrrgkatkan inspirasi yang tinggidalam menentukan masa depan sekolah.,peng.*u au;g;* 
rb"ru. 
,un*mempunyai visi dan misi yang jelas, tahu. d, ** ;ffi; dan apayang ingin mereka capai serta i.prr_"rAuhng;rr"k.;r*k 
mencapaimatlamat yang ditetapkan 
. 
(Buck 2il;; oreh itu, latihan profesionaldapat meningkatkan kemahiran, p;"g;;;rrr, kecekapan dan keupayaanpengehra dan guru besar novis oatim menetapkan hala tuju yang jerasterhadap masa depan sekolah y"rg;d*pin ke arah kecemerlangan.
seterusnya, kemahiran kreativiti adarah faktor yang menyumbang kepadaperubahan dan inovasi 
.dalam p"rg;*.un sekolah. Hasil kajian inimenunjukkan terdapat perbezaan yang".igoint"r rahap kemahiran kreativitipengetua dan guru besar novis u.rolrulr.u, latihan i..r.*rri. Dapatankajian ini konsisten dengan O"p.r, C""rer_(1996) yang menunjukkanbahawa terdapat hubungan yang positif antara.ratihan yanglihadiri dengantahap kemahiran kreativiti ;d;d;;;pin. Kajian Lewis (2006) danDervin sertaAustin (200,g) **, r.ffif.org Urfrr*a"fatifran mei-lngLutt rnpercambahan idea-idea baru, pening'ku,*- p*ng"rahuan baru dan berfikirdi luar kotak darip*:.li.O,r.*,il f":i", int turut t"".irr", dengandapatan Tomrinson (2002)bahawa rur,r"i'***punyai hubungan langsung




dalam meningkatkan potensi, kreativiti dan inovasi seorang pemimpin.Jusreru, ratihan amat penting daram *.iJi", p;;;"#::X guru besar3'ang kreatif dan inovatif a"mi m"nlamin kecemerlangan sekolah. oleh1'ang demikian, dapat dirumuskan ;;;*u kejayaan sesebuah sekolahbergantung kepada kemampuan r*r"* dan guru b;_r;;;;punyai visidan misi yang jelas serta memprnyalk eutiviti yang tinggi.
Dapatan ini juga menyokong bahawa ratihan profesional mempunyaihubungan tangsung aeleal p;il&-;; kerylIan dan potensi pengetuadan guru besar dengan bert esan rf"*iir*r, 2002; yukl, 200r). Manakaladaparan kajian menunjukka, ,iOJ i".0,
tatrap kemahirun- kon*"ptual dalam r""#;:fi',:,":fil, 
rff 
_:iffi;;kreativiti berdasarkan jantina. nrfrrl ti:ian ini selari dengan dapatanBity sarwan a eoa', yung *"rrrffiun'iiuou p".uezaan taha! kemahiranpensetua berdasarkan janrina. rri .n"*uutiitil;";# ;uil o.ro*rruntahap kemahiran pengetua dan guru besar sama ada t"td *urropu,perempuan dari aspek kemahiran ionseptual.
Latihan profesional m3mbg! pengetua dan guru besar novis dalammembangunkan hara tuju sekolah. tt?rut r -enyokong bahawa pengetuadan guru besar adalah penentu ur"*u' o}r* *.r.orikkl;;;.. depansesebuah sekolah (Sergiovanni zoori. Justeru, latihan profesionalmerupakan sinergi 
l*ugr,r**etua dan guru besar nori, _"Iingkatkankemahiran daram *"n"tupkun uiri auo-,riisi yang jeras serta kemahirankeativiti daram merestarikan t";uyu*n ..r.oruir. Latihan yang horistikamat penting bagi pengetua dan guru besa, noui. untuk terus kekar mercukecemerlangan. Sebagairr* ai r"grr"_regara maju seperti Australia,Britain dan New zearan.d,,ratihan p.oil.ilrur menjadi fokus utama darammembangunkan profesion t perg"tua 
-oin 
gu* besar novis (Huber &West, 2002). Memandaagkd,o":0.*Ull*u, pendidikan yang semakinpesat pada abad ke-21ini mengikut t 
"mu;uan 









,URNA! PENGT'RUS"UN DTN BEPIMPI!{TN PEI{DIDITAN
IMPLIKASI KAJIAN
Memandangkan pengetua dan guru besar novis memegang jawatan
yang teftinggi dalam organisasi sekolah, maka mereka perlu menguasai
kemahiran konseptual dalam menentukan hala tuju dan masa depan
sesebuah sekolah. Pengetua dan guru besar novis perlu mempertingkatkan
usaha untuk menguasai kemahiran konseptual terutama dalam aspek
penetapan visi, misi dan kemahiran kreativiti. pemimpin yang mempunyai
kemahiran konseptual yang tinggi akan mampu menentukan hala tuju yang
jelas dan dapat mengubah paradigma sekolah ke mercu kecemerlangan
(Basadur, 2004; Bush & Bell, 2008). Maka adalah amat wajar pengerua
dan guru besar novis diberikan latihan profesional pada awal pelantikan
mereka bagi menjamin kualiti dan kemahiran mereka dalam memandu
sekolah membina visi dan misi yangjelas serta melestarikan kecemerlangan
sekolah.
RUMUSAN
Kajian menunjukkan pengetua dan guru besar yang hadir latihan
profesional mempunyai kemahiran konseptual dalam penetapan visi,
misi dan kemahiran kreativiti yang lebih tinggi berbanding mereka yang
belum rnengikuti latihan profesionar. Latihan profesional mempunyai
hubungan yang positif terhadap tahap kemahiran konseptuar. pengetua
dan guru besar novis juga perlu membuat anjakan dengan meningkatkan
potensi diri dengan perkembangan pengetahuan baru untuk berhadapan
dengan pelbagai perubahan dan cabaran pendidikan sama ada di peringkat
nasional mahupun global. pengetua dan guru besar yang mempunyai
kemahiran konseptual yang tinggi mampu mentransfromkan sekolah
menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang.
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